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FIGURE 1. THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING ABILITY BY WAY OF RRRV (READING-RETELLING-
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TABLE 1. MEAN DIFFERENCE IN SPEAKING PERFORMANCE AFTER THE TREATMENT 
Descriptive Statistics 
 Groups N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Score of Post Test RRRV 19 83.37 9.64 2.21 
RRR 21 76.38 10.65 2.32 
 
TABLE 2. EQUALITY OF MEANS BETWEEN EXPERIMENT AND CONTROL GROUP 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
















.76 .39 2.17 38 .037 6.99 3.22 .46 13.51 
Equal variances 
not assumed 
  2.18 38.00 .036 6.99 3.21 .49 13.48 
* Significance was set at.05 level. 
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